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表 1 ティーチ>.グ･ボー トフォリオと授業のビデオ録画分析との比較 (杉本)
ティーチング.ポートフォリオ ビデオ録画分
析臨場性 .再現性分析能力客観凝縮機能 授業の雰囲気 .非言語情報が伝えに 言語 .音声 .視覚すべての情
報が伝えく























ポートフォリオ :教育という教授職を記録するために』と題する冊子を出版 し､この概念の普及に貢献 した(4)｡ この
｢教育という教授職 (scholarshipinteaching)｣という言葉は､前年にだされたアーネス ト･ボイヤー (Ernest
Boyer)の 『大学教授職の使命』(1990)という書物の影響を受けている｡ ボイヤーはその中で､教授の職務は互い
にオーバーラップする4つの機能をもっていると規定 した(5)｡すなわち､発見する職務 (専門研究)､統合する職務




またこの AAHEの冊子はスタンフォー ド大学教育 ･心理学部のリー･シュルマン (LeeShulman)教授を中心
としたスタンフォー ド教員評価プロジェクト(TeacherAssessmentProject:TAP)ティームに多 くの影響を受け














ように､大学教員も自分の業績書に学術論文の後に ｢ティーチング｣という欄 を 作 ってティーチング･ポートフォリ
オの作成を挿入することを勧めている7`)｡




2 ティーチング ･ポー トフォリオは何を記載するのか
スタンフォード･プロジェクトのリー･シュルマンの流れをくむケネス･ウォルフはポートフォリオの教員評価の
側面を重視するために､徹底した客観主義 ･証拠主義をとっている｡彼によれば､｢ティーチング･ポー トフォリオ






























































































































































① 教育的伝達度 (ⅠnstructionalDelivery)- 30%ウェイト
② 教育的デザイン (ⅠnstructionalDesign)- 30%ウェイト
③ 内容専門性 (ContentExpertise)- 30%ウェイト


























































④の総合評価 01 234 5
表2 総合評価 以上の4分野でのスコアから以下の計算で総合スコアが算出される
評価側面 ウェイト 粗スコア 加重されたスコア
①教育的伝達度 30% × ( ) - ( )
(卦教育的デザイン 30% × ( ) - ( )
③内容専門性 30% × ( ) - ( )

































































表3 ポー トフォリオ実施前後の学生評価の変化 (N-18)
カテゴリー 事前スコア 事後スコア 差+/- ピアソン係数 T値
a 学生の学習-の関心 4.281 4.257
b 準備とクラス運営 4.340 4.405
C 教員と学生の関係 4.018 4.032
d 適切な評価 4.206 4.255
e 授業目的の提示と達成 4.283 4.329





















































































































ティーチング ･ポ- トフォリオ エントリーの一例






(丑 ピーター･ゲイ 『ワイマ-ル文化 :インサイダーとしてのアウトサイダー』は1968年に出版された｡こ
れは小品ながら複雑なトピックを扱う本である｡ 実際､ワイマール期の文化史は複雑なので､ピ-クー･
ゲイはもう少 し焦点を絞って､深く叙述したほうがよかったかもしれない｡ しかしきっと彼は概観を論じ､




(pp.147-164)に含めていることは事実である｡ しかし政治史は文化史にもっと織 り混ぜて論 じた方が有





































号を付して文末に移した.レポートの原文はタイプ印字､コメント等 1 - - 以下は手書き｡
リフレクション (上記エントリーに関する教員自身の説明)
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